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1 Khirbet Qeiyafa, situé à 20 km au nord de Lachish, est l’objet de fouille depuis 2007. Il
s’agit d’une fortification massive dont la période la plus importante est le Xe s. av. J.-C.
Bien que les couches plus récentes soient bien représentées, et qu’un certain nombre
d’objets datent de la période entre la fin de l’Age du Fer (Stratum IV) et le début de
l’époque hellénistique (Stratum III),  la céramique est qualifée de “Late Persian-Early
Hellenistic” (p. 209 sq.). Qu’il s’agisse de mortaria, de cratères, de céramique de cuisine
ou de jarres, tous ces types sont bien achéménides. Ce nouveau site s’ajoute à la liste
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